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101L’emprise urbaine
Après la  guerre anglo­amé ri caine de 1812­1814,  s’amorce 
au Québec une nou velle ère de crois sance, carac té ri sée par la 
place  accrue du  village et de la ville dans le pay sage éco no mi­
que et  social de la pro vince. À cette épo que, leur semis est 
 encore assez lâche,  limité tout au plus à une cin quan taine de 
 bourgs, de  taille  d’ailleurs assez  modeste, que domi nent les 
trois  villes prin ci pa les, dont la population reste cependant peu 
élevée. Pourtant, l’élan est donné. De cette date à 1831, le 
nom bre de villa ges se mul ti plie par qua tre et la popu la tion des 
deux  grands cen tres par cinq. La popu la tion stric te ment villa­
geoise  atteint alors les 45 000 habi tants. Vingt ans plus tard, 
le nom bre de  bourgs  dépasse les 300 et leur popu la tion 
 atteint 86 000 habi tants. Montréal et Québec regrou pent 
alors 107 000 habi tants. Des deux  villes, cepen dant, Montréal 
est la plus popu leuse, avec plus de 57 000 habi tants. En 1901, 
elle comp tera plus de 267 000 habitants, sur le 1 648 000 que 
compte la population totale du Québec.
Cette épo que mar que une étape impor tante dans le déve­
lop pe ment  urbain du Québec, qui prend alors les  traits qu’on 
lui con naît aujourd’hui. De cette date jusqu’aux  années 1950, 
celui­ci s’enri chit de plu sieurs dizai nes de nou veaux cen tres, 
qui finis sent par for mer un ensem ble hié rar chisé d’agglo mé ra­
tions dont la prin ci pale reste tou jours celle de Montréal, qui 
 devient même la métro pole du Canada. La plu part des agglo­
mérations nais sent  d’anciens villa ges, dont les fonc tions, com­
mer cia les et indus triel les notam ment, ont favo risé des 
ras sem ble ments nou veaux de popu la tion qui les ont hissées 
au rang de peti tes  villes ou de  villes moyen nes.  D’autres, tel les 
les  villes miniè res ou fores tiè res, sont des créa tions entiè re­
ment nou vel les, qui ont  fleuri sur les sites d’extrac tion ou 
d’expé di tion des matiè res pre miè res.  D’autres  encore sont 
nées du regrou pe ment de plu sieurs agglo mé ra tions dont le 
déve lop pe ment s’est tro u vé relié à la pré sence de plu sieurs 
entre pri ses agglu ti nées en  grappe  autour des lieux  riches en 
res sour ces, éner gé ti ques entre  autres. Les  villes tex ti les de la 
 plaine de Montréal, la con nur ba tion du Saguenay, 
Shawinigan, les  villes minè res de l’Abitibi, des Appalaches ou 
de la Côte­Nord, en sont des exem ples sai sis sants. Elles rap­
pel lent avec élo quence le passé  urbain du Québec.
Une nou velle étape est fran chie après 1960, carac té ri sée 
celle­là par une exten sion con si dé ra ble de la forme  urbaine. 
Cette fois, c’est moins la popu la tion  urbaine qui aug mente 
que le tissu  urbain, qui s’étend alors dans tou tes les direc tions. 
Jusque­là, cette crois sance était  demeurée un phé no mène 
rela ti ve ment cir cons crit dans  l’espace. C’est à Montréal, sur­
tout, qu’on l’avait expé ri menté, à tra vers la vague  d’annexion 
du début du siè cle, qui avait trans formé en quar tiers mon tréa­
lais plu sieurs muni ci pa li tés voi si nes. Mais, après les  années 
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1960, c’est d’un autre phé no mène qu’il s’agit, qui tra duit 
toute la mon tée du fait  urbain, dans ses  traits les plus englo­
bants et sans qu’il en  résulte de perte de juri dic tion pour les 
muni ci pa li tés tou chées. Il en mon trera aussi tou tes les limi tes, 
car si cette crois sance cor res pond bien à l’idéal d’une  société 
de con som ma tion plus volon tiers tour née vers la ban lieue que 
vers la ville, elle s’acco mode mal des struc tures mises en place 
au  xixe siè cle pour assu rer le déve lop pe ment local. Aussi l’État 
inter vient­il pour favo ri ser sinon les  fusions, du moins les 
regrou pe ments au sein d’ensem bles poli ti ques plus vaste et 
aussi plus capa bles de résou dre les dif fi cul tés  posées par ce 
genre de crois sance.
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